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A v s k r ift
Finlands Senats
Livsmedelsexpedition
Helsingfors
21.08.1918
H. G. Paloheimo
Åberopande järnvägsläkarenas Ernst 0. Lindens
och H. Bengelsdorffs framställning om nödvändigheten
av att öka brödransonerna för den resande tågper-
sonalen och övriga i järnvägstrafikens skötsel ome-
delbart deltagande personer, har Järnvägsstyrelsen
uti skrivelse N:o H. 714/ 5039 av den 13 inneva-
rande augusti föreslagit, att den resande tågperso-
nalen (såväl lokomotiv- som trafikpersonal) skulle,
vad brödransonernas storlek vidkommer, försättas i
samma ställning som kroppsarbetare.
Senatens Livsmedelsexpedition, som i dag behand-
lat ifrågavarande ärende, har funnit gott bifalla
därtill att den resande tågpersonalen, som nästan
uteslutande lever av medförd vägkost och får för-
saka varm- och soppmat, tillsvidare är berättigad
erhålla tvåhundrafemtio (250) gram mjöl per person
och dag.
Martti Kovero
Avskriftens riktighet bestyrker:;
Helsingfors, å Finlands Senats Livsmedel
expedition den 4 oktober 1918.
Å tjänstens vägnar;
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